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8e declara t e x t o of ic ia l y a u t é n t i c o e l de las 
disposiciones oficiales, cna lqniera que sea en 
or igen, publ icadas en l a Gaceta de M a n i l a , p o r 
l o t an to s e r á n ob l iga tor ias en su c u m p l i m i e n t o . 
(Superwr Decreto d« 20 de Febrer* de 1891). 
S e r á n B u s c r í t o r e s forzosos á l a Gaceta todos 
los pueblos d e l A r c h i p i é l a g o er igidos c i v i l m e n t e 
pagando su i m p o r t e los que puedan , y supl iendo 
por los d e m á s los londos de las respectivas 
p i o v i n c i a s . 
( R e a l órden de 2 t de Setiembre de 1861). 
INSPECCION G E N E R A L D E MONTES 
D E F I L I P I N A S . 
Oumplinientando lo dispuesto por el Excmo. 
Sr. iMrector general de Administración Civil 
en decreto de 22 del actual, se procederá por 
esta Inspección, al terminar el plazo de veinte 
di<>8, contado desde la publicación de este 
anuncio en la «Gaceta», al deslinde de las 
ha-'iendas de «Imus» y «San Nicolás» de la 
provincia de Cavite, propiedad de la Orden de 
Agatinos descalzos, en la parte en que confina 
la primera con el pueblo de Silang, de la. 
expresada provincia, y la segunda con los 
pueblos de Muntinlíipa y Laspiñas, de la 
provincia de Manila; cnyo deslinde ha sido 
solicitado por el R. P. F r . Pedro Muro de la 
citada Ó-den de Agustinos dencalzos, como 
Administrador de dichas haciendas. 
Lo que se anuncia al púolico para que 
cuantos se consideren interesados en el men-
cionado deslinde presenten en esta Inspección 
los do.-umentos que crean oportunos antes de 
terminar el referido idazo. 
Manila 23 de Maizo de 1886.—El Inspector 
general, P. O., J . Guiilelmi. ^ 
de no verificarlo dentro del espresado plazo, 
se dará al espediente el trámite que corres-
ponda, parándole el perjuicio que haya lugar. 
Manila 23 de Marzo de 1886,—El Sejietario 
general, Enrique Linares. 
Parle Militar. 
GOBIERNO MILITAR. 
Servicio de la plaza para el 29 de Marzo de 1886. 
Parada, los cuerpos de la guHrnicion.—Vigilancia, 
los mismos.—Jefe de día, el Coronel Tenieote Coronel 
D. José SdocliPz de Ca8iilirt.=I(naginaria.—El Co-
maudante, D José Paoiagua.=Hospital y provisio-
nes, Artillería.— Reconocimiento de zacate, Artille-
r í a ^ Paseo de enfermos, Artillería.—Música en la 
Luneta, núu. 7. 
De órden del Exorno. Sr. General Gobernador Mi-
litar — E l Ooronei Teniente Coronel Sargento mayor 
interino, José Pregó. 
Por el presente y en virtud de acuerdo del 
Sr. Ministro Jefe de la Sección 2.a de este Tri-
bunal, se cita, llama y emplaza á D. Alejandro 
Tutor y D. Adolfo Mortola, Interventores que 
fueron respectivamente de la Administración 
de Hacienda pública de la provincia de Misamis, 
sus apoderados ó herederos si hubiesen falle-
cido para que dentro del término de diez (tías, 
á contar desde la publicación de este anuncio 
en la «Gaceta oficial», comparezcan en esta 
Secretaría general, á objeto de recoger y con-
testar el pliego de calificaciou de los reparos 
deducidos en el exámen de la cuenta del Te-
soro de dicha provincia respectiva al priaier 
trimestre de 1883 84; en la inteligencia que 
de no verificarlo dentro del espre^ado plazo 
se dará al espediente el trámite que proceda, 
parándoles el perjuicio que haya lugar. 
Manila 22 de Marzo de 1886. - E l Secreta-
rio general, Enrique Linares, 
A, encontrada abandonada, en el sitio de Caralan 
de «quelU jurisdicción y terrenos de la propiedad 
de Simplicio Santos. 
Lo qua se anuncia al público para qne pueda 
llegar á conocimiento del dueño y se pfésetfte á re-
clHm»r dichos animales en la Se retaría de este Go-
bierno con los documentos que acrediten su pr"pie-
did dentro del tér nino de diez días, entendiéndose 
que trascurrido este pluzo sin reclamación se pro-
cederá á su venta en púnlio* snb tsta. 
Manila 23 de Marzo de 1886.—Lunas. 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
D E L A M . N . Y S. L . C I U D A D D E M A N I L A . 
E l Mártes próximo 30 del que rige a la 
diez de su mañana, se venderá en pública 
subasta en esta Secretaría un caballo declarado 
de comiso. 
Lo que de órden del Excmo. Sr. Corregidor, 
se anuncia en la cGaceta oficial» para cono-
cimiento del público. 
Manila 27 de Marzo de 1886.—Bernardino 
Marzano. 
Anuncios oficiales. 
TRIBUNAL D E CUENTAS D E F I L I P I N A S . 
Secretaría. 
Por el presente y en virtud de acuerdo del 
Sr. Ministro Jefe de la Sección de atrasos de este 
Tribunal, se cita, llama y emplaza á D. León 
Toro, Almacenero general de Rentas Estan-
cadas de esta Capital, su apoderado ó herederos 
si hubiese fallecido, para que dentro del tér-
mino de treinta dias, á contar desde la publi-
CHCÍOU de efete anuncio en la «Gaceta oficial», 
comparezca en esta Secretaría general á re-
cocer y contestar el pliego de reparos que ha 
ofiei-ido en el exámen de la cuenta de efectos 
timbrados de dicho Almacén, respectiva al mes 
de biciembre de 1874; en la inteligencia que 
E l dia 13 de Abril próximo de ocho á once 
de la mañana tendrán lugar en la Escuela 
municipal de niñas, los exámenes públicos de 
las alumnas que asisten á dicho establecimiento, 
y el dia 14 del mismo mes de nueve á once 
de su mañana, la distribución de premios, cu-
yos actos serán presididos por el Excmo. Ayun-
tamiento. 
Lo que por acuerdo de dicha Corporación se 
anuncia para conocimiento de los padres ó tu-
tores de las niñas por si gustan concurrir á 
dichos actos. 
Manila 26 de Marzo de 1886. - Bernardino 
Marzano. 
i ADMINISTRACION C E N T R A L DE R E N T A S 
P R O P I E D A D E S Y A D U A N A S D E F I L I P I N A S . 
E l limo. Sr. Inten lente general de Hacienda 
se ha servido disponer qué el 5 de Abril próxi-
mo se celebre nuevo concierto público ante 
esta Adminisir^iMon Central para la venta de 
las falúas del Resafuardo denorninadas «Civa-
donga», tlsabel 2.a» y fAlerta» con la rebaja 
de un 5 p ^ de su primitido ava'úo. ó sea por 
la cantidad de pfs. 437'17 1(8, emendiéndose 
reformada en este sentido la condición 2.8 del 
pliego de condiciones aprobado por dicho Cen-
tro directivo en 16 de Enero último y la 5.a 
en lo referente á la cantidad que como 5 p § 
para entrar en licitación debe consignarse en 
Ja Caja de Depósitos, y que lo t-ecá la de 
pfs. í l ' S S . En todos los demás se entenderá vá-
lido el repetido pliego. 
Las proposiciones deberán presentarse en 
papel del sello 3.° el dia y hora seílalado. 
Manila 24 de Marzo de 1886.—Francisco 
A. Santisteban. 
T E S O R E R I A G E N E R A L D E H A C I E N D A P U B L I C A 
D E P I L l P N A S . 
Desde las 8 de la mañana del dia 31 del 
actual se satisfará á los habilitados de las clases 
activas que tienen consignados sus haberes en 
esta Tesorería, el importe de sus respectivos 
libramientos. 
Lo que se anuncia para conocimiento de 
dichos habilitados. 
Manila 27 de Marzo de 1886 —Matías Saenz 
de Vizuaanos. 
GOBIERNO C I V I L D E MANILA. 
En el Tribunal del pueblo de S. Juan del Monte 
se halla depositada una oaraballa con su cria mar-
cada con dos signos que se asemejan á una letra 
ADMINISTRACION C E N T R A L D E L O T E R I A S 
DE FILIPINAS. 
El dia 3 de Abril próximo á las ocho en 
punto de la mañana, y en el lo^al de costumbre, 
se verificará el 4.° sorteo de la Lotería Na-
cional Filipina del presente año. 
Lo que se anuncia al público para su co-
nocimiento. 
Manila 27 de Marzo de 1886.—Francisco 
Cerveró y de Valdés. 
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S E C R E T A R I A D E L A JUNTA ECONOMICA 
D E L APOSTADERO DE F I L I P I N A S . 
Por acuerdo de dicha Corporación, se anuncia al público 
que el dia 30 del entrante Abril á las diez de su mañana, 
se sacará á licitación pública el suministro de materiales 
y efectos necesarios en el Arsenal de Cavite para com-
pletar repuesto de previsión y satisfacer pedidos autori-
zados ascendente en pliego á pís. 460'78, con estricta 
sujeción al pliego de condiciones que á continuación se in-
serta, cuyo acto tendrá lugar ante la Junta que corresponde 
al efecto que se reunirá en la Comandancia general del 
Arsenal, en el dia espresado y una hora antes de la se-
ñalada; dedicando los primeros treinta minutos á las acla-
raciones que deseen los licitadorss ó puedan ser necesarias, 
y los segundos para la entrega de las proposiciones, á cuya 
apertura se procederá terminado dicho último plazo. 
Las personas que quieran tomar parte en la subasta, 
presentarán sus proposiciones con arreglo á modelo, en 
pliegos cerrados, estendidas en papel de sello 3.° acom-
pañadas del documento de depósito, y de la cédula per-
sonal, sin cuyos requisitos no serán admisibles: se advierte 
qne en el sobre de ios pliegos deberá espresarse el servicio, 
objeto de la proposición con la mayor claridad y bajo 
la rúbrica del interesado. 
Manila 22 de Marzo de 1886.=Barique Rodríguez Rivera. 
Contaduría de Acopios del Arsenal de Cavite.=Pliego 
de condiciones bajo las cuales se saca á licitación pú-
blica el suministro de los materiales y efectos que son 
necesarios en este Arsenal para completar repuesto de 
previsión y satisfacer pedidos autorizados. 
1. * La licitación tiene por objeto el suministro de los 
materiales y efectos comprendidos en la relación que se 
acompaña al presente pliego. 
2. a Los precios que han de servir de tipos para la su-
basta y las condiciones que han de reunir los materiales y 
efectos para ser admisibles, son loa que se señalan en la 
citada relación. 
3. a L a subasta tendrá lugar ante la Junta especial de 
subastas del Apostadero el dia y hora que se anunciarán en 
la «Graceta de Manila>. 
4. a Las proposiciones habrán de redactarse con sujeción 
al unido modelo estendidas en papel del sello 3 . ° y se pre-
sentarán en pliegos cerrados al Presidente de la Junta, asi 
como la cédula personal ó bien la patente los natu-
rales del Imperio de China, sin cuyo documento no le 
será admitida !a proposición. Al mismo tiempo que la pro-
posición, pero fuera del sobre que la contenga, entregará 
cada licitador un documento que acredite haber impuesto en 
la Tesorería Central de Hacienda pública de estas Islas, 
en metálico ó \ralores admisibles por la legislación vigente, 
á los tipos que esta tenga establecidos, la cantidad de 
veinte y tres pesos y tres céntimos. 
Si el depósito á que se refiere el párrafo anterior se 
hiciere en la Administración de Hacienda de Cavite, habrá 
de ser precisamente en metálico. 
5. a Si por resultar proposiciones iguales hubiere que 
proceder á licitación oral entre los autores de ellas, se 
entenderá que renuncian al derecho á la puja los que 
abandonen el local sin aguardar la adjudicación, la cual 
tendrá lugar por el órden preferente de numeración de 
los respectivos oliegos, en el caso de que todos los intere-
sados se negaren á mejorar sus ofertas. 
Las rebajas que se hagan, tanto en las proposiciones 
como en la licitación oral, se expresarán en la misma 
unidad y fracción de unidad monetaria que la adoptada 
para los precios tipos. 
6. a E l licitador á cuyo favor se adjudique en defini-
tiva el remate, impondrá como fianza para responder del 
cumplimiento de su compromiso, en la Tesorería Central 
de Hacienda y en la forma que establece la condición 
4.a, la cantidad de 46 pesos siete céntimos. 
Esta fianza no se devolverá al Contratista hasta que 
se halle solvente de su compromiso. 
7. a E l Contratista presentará en el Almacén de re-
cepción de este Arsenal acompañados de las facturas-guías 
por duplicadas, redactadas según el modelo núm. 8 á qne 
se refiere el artículo 17 del Reglamento para la Conta-
bilidad del material de 10 de Enero de 1873, todos los 
materiales y efectos que sean objeto de su contrato y 
precisamente dentro del plazo de 30 dias á escepcion de 
las partidas de molave en piezas y cumbreras de hierro 
galvanizado que presentará también precisamente á los 15 
dias las primeras y á los 20 dias la segunda, contados 
desde la fecha en que se comunique al interesado la 
adjudicación del remate. 
Si del reconocimiento que ha de practicarse en la forma 
que determina el Reglamento de Contabilidad vigente 
resultaren inadmisibles los materiales y efectos presenta-
dos por no reunir las condiciones estipuladas, se obliga 
el Contratista á reponerlos en el plazo de diez dias, á 
partir de lafecha del reconocimiento y á retirar del Arsenal 
en el término de un dia los desechados ó en el plazo 
prudencial que fije el Excmo. Sr. Comandante general 
de este Establecimiento, caso de que á tenor de lo dis-
puesto en la Real órden de 14 de Abril del año último 
el material rechazado por su excesivo peso volúmen ú 
otras circunstancias así lo requiera, pues de lo contrario 
procederá la Administración á venderlos por cuenta del 
interesado reservándose 10 p § del producto por razón 
f 
de multa, más e importe de loa gastoi que la venta 
origine. 
8. a Se considetará consumada l a filta de cumplimiento 
por parte del Contratista: 
1. ° Cuando no presente los efectos a l reconocimiento 
y recibo en el plazo que establece l a condición 7.* 
2. ° Guando presentados en dicho plazo y siéndole re-
chazados, no los repusiere dentro del término que establece 
también la condición de referencia. 
3 o Y cuando repuestos dentro de este último plazo, le 
fueren defioitivameute rechazados. 
9. a Se impoudiá a l Contratista l a multa del uno p § , 
sobre el importe, ti precio de adjudicación de los efec-
tos dejados de f »c¡litar por cada día que de nore la en-
trega de los misinos, ó l a reposición de los desechados 
después del vencimiento de los plazos qne para uno y 
otro objeto establee» l a condición 7.a, y ai la demora ex-
cediese en el primer caso de diez dias ó de cinco dias, en 
el segundo, se rescindirá el contrato adjudicándose la fianza 
respectiva á favor d« la Hacienda, y quedando subsistentes 
las multas impuestas. 
10. En el tercer caso de los espresados en la condición 
8.a se rescindirá igaalmente el contrato, con pérdida de 
la fianz^ que se adjudicará á la Hacienda en pena de la 
inejecución del servicio, á u n cuando no haya perjuicios que 
indemnizar al Estado. 
11. Para los efectos de I«8 cláusulas anteriores y de 
la penalidad que por ellas se impone al Contratista, se 
i declara que se considerará cumplimentado el con rato aun 
j cuando resulten sin entregar materiales ó efectos por valor 
del 5 pg del importe total del servicio subastado. 
12. Dentro de los quince dus siguientes al de cada 
entrega, se expedirá por la Orleuacion del Apostadero li-
bramiento de su importe á favor del Contratista contra la 
Tesorería Central de Hacienda pública de estas Islas. 
13. Serán de enenta del rematante tod is los gastos 
del expediente de subasta qne. con arreglo á lo dispuesto 
en Real órden de 6 de Octubre de 1866, son lossi^uientes: 
1. ° Los que se causen por la publicación de los anun-
cios y pliego de condiuiones en los periódicos oficiales: 
2. ° Los que correspondan según arancel, al Esijribano 
por la asistencia y redacción del acta del remate, asi como 
por el testimonio de la misma; y 
3. ° Los de adquisición de quince ejemplares del pe-
riódico oficial en que se hubiere publicado el pliego de 
condiciones. 
E i rematante deberá entregar al Sr. Ordenador del 
Apostadero dentro de los tres días siguientes al de la ad-
judicación del servicio el documento que justifique la im-
posición de la fianza, asi como los ejemplares del perió-
dico citado para uso de las oficinas. 
14. Además de las condiciones expresadas, regirán 
para este ontrato y su pública licitación, las prescrip-
ciones del Roil Decreto de 27 de Febrero de 1852, y las 
generales aprobadas por el Almirantazgo en 3 de Mayo 
de 1869, insertts en las «Gracetas de Manila > núnaeros 4 y 
36 del año de 1870 en cuanto no se opongan á las conte-
nidas en este pliego. 
Arsenal de Cavite I I de Marzo de 1886.—El Conta-
dor de Acopios, Camilo de la Cuadra.—V.0 B.0—El Co-
misario del Arsenal, Manuel Sityar y Cañas.=Es copia, 
Enrique Rodriguez Rivera. 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
D. N. N. vecino de domiciliado en la calle. . . . 
n.0 . . . . ea su nombre (ó á nombre de D. N. N. para lo 
que se halla competentemente autorizado) hace presente: 
Que impuesto del anuncio y pliego de condiciones insertos 
en la «Graceta de Manila» núm de fecha 
para contratar materiales y efectos necesarins en el Ar-
senal de Cavite, se compromete á llevar á efecto el expre-
sado servicio con estricta sujeción á todas las condiciones 
contenidas en el pliego y por los precios señalados como 
tipos para la subasta, en la relación unida al mismo (ó 
con baja de tantos pesos y tantos céntimos por ciento) 
(Todo en letra). 
Firma del proponente. 
Es copia, Enrique Rodriguez Rivera. 
Nota.—En virtud de lo dispuesto en Real órden de 7 de 
Julio de 1884, los licitadores tienen el deber de consignar 
su domicilio en el punto donde presenten su proposición^ 
Contaduría de acopio* del Arsenal de Cavite.—Relación de 
los materiales y efectos que se sacan á pública subasta 
y de los precios que h*n de servir de tipo, condiciones 
facultativas y plazos de las entregas. 
Clase Inporte. 
Canli- da -
dad^ s. unida 1. D e s i g n a c i ó n de los efectos. Precio. Ps Os. 
lí470 M.3 Molave en piezas de 6"n 
largo y 0-30 m. ancho 
y grueso. . 33' $ 48,51 
4' N.0 Remos de haya de 6'O6OÍ022 por ca-
metros. .(da 30 qo. 17'77 
200' M. Cumbreras de hierro 
galvanizado, con peso 
aproximado de 545 k.' 0l36 lOS^O 
7 Kg." Antifricoion metal blanco 
de patente en pasta ó 
galápagos. 
300 N.* Olíaos metálicos del n." 4. 
396 > Idem id. del núm. 6. 
804 > Idem id. del núm. 10. . 
8' Kg.8 Azufre en cañón. 
0500 > Barniz de oro para bronce. 
I* > Idem para metales. 
304 > Carbón vejetal de pino y 
cepa. 
20 Lit.» Glicerina. 
2' N.0 Taburetes de madera cur-
vada con asiento de 
regilla. 
1' > Quinqué de balance para 
mamparos con 2 bom-
bas de cristal cuajado 
una de ellas como res-
peto. 















MoUv en piezas.—El Contratista llevará la Q^JJ 
al Arsena al muelle que se le designe, siendo desuc^ t 
todos los trabajos necesarios para colocarla de la man ^ 
ico 
que disponga la Junta de reconocimiento. 
La flecha del arco de las piezas no debe esoedeí 
| 12 m(m por metro de longitud. 
1 
E l reconocimiento y medición se hará con arreglo ^ 
l»s tnrifas é instrucciones aprobadas en Real órden de 
de Enero de 1865 y el recibo y clasificación por 
condiciones espresadas en el pedido, entendiéndose ( 
los largos podrán ser mayores que los del pedido, m 
los que resalten los que se tomarán para la cubicacio, 
los gruesos y anchos conforme á los espresados ta¡| 
para la cubicación como para el precio del metro cúbict, 
Para que sea de recibo la madera que se presente 
reconocimiento, además de satisfacer á las condicionéB9r 
anteriores, deberán ser de la misma calidad ó superiiíL 
que la de la muestra que hay en el Arsenal, cone 
objeto, y sus dimensiones darán en limpio las del pedii 
Remos de haya = Deben ser bien elaborados de madetiíg 
fresca y jugosa, libre completamente de sámago, picadwjily 
pudricioues y nudos, hallándose perfectamente derejy 
y bien concluidos con arreglo á las dimensiones queiiLt! 
pide y tener el guión redondo. L0, 
Las cumbreras.—Serán de r83 m. de largo 20 ojm J¡¡ 
lado, con peso aproximado de 5 kilogramos cada unaJiLer 
superior calidad, bien calibradas, presentando una supe;, 
fice tersa y continua desechándose las que tengan mw^  
chas blancas que son indicios de oxidación. 
E l metál antifricoion ó de Babbits se compondrá próximt 
mente de 88 9 partes de estaño, 7'4 do antimonio t 
3'7 de cobre. 8a testura debe ser unida y compacta ü» 
tal suerte, que no se note en ella partículas separadasd| 
los metales que no forman, debiendo en el reconocimiento 
dar un resultado satisfactorio en todas las pruebas que MIS.1 
consideran conveniente hacer. 
Olíaos metálicos.=Serán de la mejor calidad y semí-
jantes á los modelos que existen en el Almacén de in-
cepción. 
Azufre en cañón.—Debe presentarse perfectamente 
puro, adquiriendo un lijero olor por el frotamiento, y at  
color debe ser de un amarillo claro, fundido y volatilizado, 
no debe dpj'ir residuos y en parte alguna presentará color 
distinto del suyo propio. 
Barniz de oro para bronce.«= Vertiendo unas gotas sobifl 
una plánchala de latón, calentada ligeramente deben de-
jar una capa adherida y de un ligero color dorado. 
Barniz para metales.—Su color amarillo fuerte; no b* 
de estar turbio. 
Grlicerina.—Su densidad no debe ser menor de r200, 
y no presentará indicio alguno de ácido ni álcali. 
Carbón vejetal.—Debe ser de superior calidad algo qu8' V p 
bradizo limpio y arder fácilmente. Para que pueda reci-
birse el carbón que tenga polvo, se obliga al contratisU* 
pasarlo por criba de cabilla de 12 á 18 m[m diámetro de-
jando claras de 10 á 12 m{m. Podrá dispensarse el cribad» 
si á juicio de la Comisión, la cantidad que pueda pastf 
por la criba, sea menor del 5 p § de la cantidad de ctój 
bou menudo de que se trata, cuya criba se le facilit»1* 
al Contratista sino la tuviese. 
Taburetes de madera curvada y quinqué de balanee.3* 
Han de sujetarse á reconocimiento, debiendo oorrespondw 
á los precios señalados. 
Hule para piso.—Ha de estar sin señales de haber sid* 
usado sin agujeros y de igual largo por los cantos p»'*' 
lelos, teniendo el grueso por lo menos l'5mm. sinq0< 
se quiebre cuando se doble ni ser pegajoso al tacto. 
E l plazo para la entrega de los efectos contratados se'* 
de 30 dias á escepcion de las partidas de molave en P1^  
zis y cumbreras de hierro galvanizado que presentor1 
también precisamente á los 15 dias las primeras y á K* 
20 dias la segunda. , 
Arsenal de Cavite 11 de Marzo de 1886.—El Contad^ 
de Acopios. Camilo de la Cuadra.—V.o B.o—El Ootnis»1^ 
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¿ ¡ R E T A B A m L \ J U N T A ÓR R E A I . K S A l . M O N F D ^ 
^ ¿i* 26 de Abril próximo á las diez de U miñana, 
Estará ante la Ja t i ti de Reates Ahanoedas de esta 
i que se constituirá eu el Salón de actos públicos 
70 
i edific'0 ^aII1,,(^0 aQtÍKUtt A-dasna, j ante la subalterna 
l nrorinci* ^ llocog Norte, la venta de un terreno bal-
'* rejjeügo denunciado por (-). Julio Arendon y D. Andrés 
enclavado en los sitios denominados Silicio ó Pi-
Sj^ 11* Bsrbania, jurisdicción del pueblo de B*doc de dicha 
•^' l íncia, coa estricta sujeción al pliego de coudioiones que 
i^nsert* á continuación. 
TA bora para la subasta de que se trata, se regirá 
ja que marque el relój que existe ea el Salón de 
' públicos. 
jíanil» 20 de Marzo de 1886.—=Ricardo Saavedra. 
yo i9 condiciones para la venta en pública subasta de 
J terreno baldío situado en la jurisdicción de Badoc 
fjocia de llocos Njfte por D, Julio A.rzadoQ y D-
Andrés E - i ñ a . 
j» La Hacienda enagena en pública subasta un ter-
uó baldío realengo en los sitios denominados de Silicio ó 
Koiii y Barbania, jurisdicción del pueblo d« B idoo, dividido 
Ltres parcelas L i 1.* parcela lin ia al Norte, con el rio 
Ijur se «enteras de Clemente y Andrés R ñ i y E'i<ta-
ií 0ftla,Jrcay! al B t^e. coi m is se ne itens (le Fi-an-
j-dO Raña, Juan Idmalin y terrenos incultos cubiertos de 
al Sur, cumbre d^ l monte Oib^cnitin inculto y 
enteras de Victoriano Grumay, Liberato BJiga. Matías 
[ay, Carlos Daguimod Bernardino Maü;bules; R moa 
, Mariano Pag da, Lorenzo Osay, Jacinto Mercado 
r|0 Grabar, y al Oeste coa mas terrenos de Jioiuto 
ircado y rio Gibar, ésta partida comprende entre sus 
i[e3 una sunerficie de 23 hectáreas. 25 áreas y 62 
r^eas. La 2.a parcela radica ea 8ilicao-c«o jnrisdic-
Ddel mis no pueblo y provincia de oabidi d-* 24 heo 
15 áreas y 1 centiáreas y linda; al Norte con se-
ntenis de East^qnia GUaycay, B^uar li'U) L trenzo Luis 
ardino Villa Hilario P » d i r a u , Juan Ram »jo, \driano 
Pedro Dagu'mol. Mariano Págala, Luis Espíritu, 
mencia Blanco, Lorenzo Rallacan. Eusttqnia Mata y 
n Raraf i jo; al Esie s emeaterHS de Juaa Rimajo y el 
&dbur; al Sur el mismo rio y sementeras de Lorenzo 
lauca y al Oeste mis sementé HS de Eustiquia Cilay-
y el rio GUbur. L * 3 a parcela se halla enclocada ea 
P9 «Isitio de Capurictau ó Pinili jurisdicción del pueblo de 
¡y provincia de [locos Norte de cabida de 6 liectá 
52 áreas y 07 centiáreas y linda al Nwrte con se-
iteras de Poúcarpio Blanco, Vicente de los Reyes, 
ría Abrigiaas, Garlos Daguimol y Beraardi Villa; 
Este terrenos de Diego Siber; al Sur coa mas terrenos, 
Eastaquia OaUycay y Tomás Riñ» y al Oeste e n mas 
















1 La eaagenacion se llevará á cabo bajo el tipo en 
ion asceudeute de doscientos cuatro pesos ochenta 
tie?e céntimos. 
La subasta tendrá lugar ante la Junta de Reales 
idas de esta Capital y la subalterna de la provin-
le llocos Norte eu el mismo dia y hora que se auun-
ÍD en la Gaceta de Manila. 
h Constituida la Jauta ea el sitio y hora que se-
^ los correspondientes anuncios dará principio el acto 
Mubasta y no so admitirá esplioacion ú observación 
(jo, ioa que lo iuterrumpa, dándose el plazo de diea mi-
Mor usá los Ucitadores para la presentación de su pliego. 
Las proposiciones serán por escrito, oon entera 
jbre «¡ion pliego de condiciones al modelo inserto á continua 
l8, redactaran eu papel del sello 3. 0 espresándose en 
ha / fI& 'a can^dad que se of rece para adquirirel terreno. 
, Será requisito indispensable para tomar parte en la 
0° haber consignado en la Oaja general de Depósitos 
"L^- i^idstracion de Hacienda de la provincia de 
Jürte, la eautidad de pfs. 10*24 que importa 
Po del valor en que ha sido tasado el terreno 
^uasta. Al mismo tiempo que la proposición, pero 
s^obre que la contenga, entregará cada licitador esta 
I Pago que servirá de garantía para la licitación 
^ zs- para responder del cumplimiento del contrato, 
^ ^Qoepto no se devolverá esta al adjudicatario pro 
asta que se halle solvente de su compromiso. 
e^ será devuelta la carta de pago al denunciador 
I^ Nie T "^S1111 ca80» puesto que deberá quedar unida 
o^ ff ln^ e"n no trascurra el término para ejercer 
Conf *aQt;eo' ° renuncie al mismo, 
al o0rtne v-ayan los Ucitadores presentando los 
i^l „; r* Residente de la Junta exhibirán la cédula 
si son españoles ó extrangeros y la patente de oa 
^ corr)rt*Qe0ea * a^ raaa 0^Qa' oay08 pliegos nu 
' UQa tlvameate el Secretario de la citada Junta, 
^esto^ Pre3en*ados los pliegos no podrán retirarse 
SkL f SUQ0» quedando por consiguiente sujetos 
\ ^e?rr^08 los diez minutos señalados para la 
Siosn P^ego8, se procederá á la apertura de 
v'^oU e^  ór^ eQ ^ 8U uuoieraoion, leyéndolos el 
yí8ad,6Di voz, tomará nota de todos ellos el 
•MVQ J , T i e a r a provisionalmente el terreno al mejor 
2.» derecht» de tanteo establecido en la eláa-
^ t^tltfl 
^reu dos ó ñ u s proposiciones iguales, se 
procederá en el acto y por espacio de diez minutos á 
nueva licitación oral entre los autores de las mismas, y 
trascorrido dicho término, se considerará el mejor postor 
al licitador que haya mejorado más la oferta. Eu el caso 
de que los Ucitadores de que trata el párrafo anterior, 
se negaran á mejorar sus proposicioues, se adjudicará el 
servicio al autor del pliego que se eacueatre señalado con 
el número oriinal mas bajo. Si resultase la misma igual-
dad entre las proposiciones presentadas en esta Capital y 
la provincia de llocos Norte, la nueva licitación oral ten-
drá efecto ante la Junta de Reales Almonedas de esta 
Capital el dia y hora que se señale y anuncie con la debida 
anticipación. E l licitador ó Ucitadores de la provincia, cuyas 
proposiciones hubiesen resultado empatadas podrán con-
currir á este acto personalmente ó por medio de apoderado, 
entendiéndose que si así no lo verifican renuncian su 
derecho. 
11. E l actuario levantará la correspondiente acta de 
la subasta que firmarán los Vocales de la Junta. En 
tal estado, unida al espediente de su razón, se elevará 
á la Intendencia general de Hacienda para que apruebe 
el acto de la subasta cuando deba serlo por no tener vi-
cios de nulidad, y designe cual ha sido en definitiva el 
mejor postor. 
12. Designado este por la Intendencia general se de-
volverá el espediente al Centro de Rentas á fin de que 
sea notificido el denunciador de la mejor oferta por si le 
conviniere hacer uso del derecho de tauteo, 5 sea el que 
ge le adjudique el terreno por la cantidad ofrecida. 
13. La notificación al denunciador se bará por Ja Ad-
ministración de Rentas ó por la Subalterna de llocos 
Norte, según el punto que haya el mismo determinado, 
á cuyo fin será obligación precisa del denunciador el espre-
sar en la proposición que presente á la Junta de Almonedas 
la residencia del mismo ó de persona de su confianza que 
res'ia en esta Capital ó en la provincia expresada. 
14. E l plazo para hacer uso del derecho de tanteo es-
tablecido en la cláusula 12.a será el de ocho días después 
de la notificación, siendo condición indispensable el haber 
presentado pliego el denunciador eu alguna de las subas-
tas cele oradas en esta Capital ó en la subalterna. 
15. La solicitud haciendo uso de este beneficio otor-
gado al denunciador, deberá presentarse dentro de los 
ocho dias á que se refiere la cláusula anterior, y de ella 
se dará un recibo por la Central ó Subalterna de llocos 
Norte según se presente en uuoú otro punto. 
16. Trascurrido el plazo legal se elevará el espediente 
de la subasta y el escrito del denunciador ejercitando el de-
recho de tanteo, si lo hubiere, á la Intendencia general 
para que adjudique eu definitiva el terreno. 
17. El adjudicatario del terreno que se subasta abo-
nará su importe con mas los derechos de media annata 
y Real confirmación, dentro del término de treinta dias con-
tados desde el siguiente al en que se le notifique el decreto 
de la Intendencia adjudicando definitivamente á su favor. 
18. S i trascurrido el plazo de treinta dias, no presen-
tara el adjudicatario la carta de pago que acredite el in-
greso á que se refiere la condición anterior, se dejará 
sin efecto la adjudicación, anunciándose nueva subasta á 
su perjuicio, perdiendo el depósito como multa y siendo 
además responsable al pago de la diferencia que hubiere 
entre el primero y sucesivos remates si se hubiese tenido 
que rebajar el tipo de la licitación. 
19. Presentada por el adjudicatario la carta de pago 
del valor del terreno y derechos legales, se le otorgará 
la correspondiente escritura de venta por el Administrador 
Central de Rentas y Propiedades ó por el Subdelegado de 
H. P. de la es presada provincia según el adjudicatario 
tenga por conveniente-
Advertencias generales. 
Primera. Todos los incidentes á que dén lugar los es-
pedientes formados para la subasta de los terrenos baldíos 
realengos, se resolverán gubernativamente Ínterin los com-
pradores no estén en plena y pacífica posesión, y por tanto, 
las reclamaciones que se entablen, se resolveráu siempre por 
la vía gubernativa. 
Segunda. Las diligencias necesarias para obtener la 
posesión de los terrenos subastados serán igualmente de la 
competencia administrativa, como también el entender en 
el examen de la resolución de las dudas sobre límites 
y condición de la posesión dada. 
Tercera. Si se entablase reclamación sobre exceso ó 
falta de cabida del terreno subastado y del expediente re-
sultase que dicha falta ó exceso iguala á la quinta parte 
de la expresada en el anuncio, será nula la venta, que-
dando en caso contrario firme y subsistente y sin derecho 
á indemnización ni la Hacienda ni el comprador. 
Cuarta. Serán de cuenta del rematante el pago de 
todos los derechos del expediente hasta la toma de posesión. 
Manila 16 de Marzo de 1886.—El Administrador Central 
de Rentas y Propiedades, Francisco A. Santisteban. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
D. N. N., vecino de que habita calle de 
ofrece adquirir un terreno baldío realengo enclavado en 
sitio de de la jurisdicción de la provincia de 
en la cantidad de eon entera sujeción al pliego 
de condiciones que se pone de manifiesto. 
Acompaño por separado el documento que acredita haber 
5 & w 
impuesto en la Caja de el 5 pg de que habla la^ 
condición 6.a del referido pliego. ¡fc 
E i d ia -26 de Abril p r ó x i m o , á las diea de la m a l i n a , t e 
s u b a s t a r á ante la Jun ta de Realas Almonedas de esta Capital , 
Sue se c o n s t i t u i r á en el Sa lón de actos p i io l i co» «itl rd i f i c i e amado a n t ú n a Aduana, y ants la s u b í t e r n ^ de 1 • p r o iDcia 
de Nueva Enija, la renta da un t e r reno b a l d í o realengo denunc i ad* 
p'-r D . S i m p l i c i o Sausano. y otrosenclarado en el s i t i o ' . e n o m i n <do 
N a n g u l t u n g a a y S .h i t , j u r i sd icc ioa del u u blo de Uo -a t i de d i t h a 
p r o r i n d a , con estricta s u j e c i ó n a l pl iego de condiciones que se 
i n se r t a á c o n t i n u a c i ó n . 
L a hora para la subasta de que se t ra ta , se reg irá p o r la q « « 
marque el relój nue existe en e l S a l ó n de actos p ú b l i c o s . 
Mani la 20 de Marzo de 18^6.—Ricardo Saavedra. 
P l i ego de condiciones para la venta ea púh ' i i -a subasta de nn 
t e r r eno b a l d í o s i tuado en la j u n s d i c c i m ite R- sal-s p rov inc ia 4e 
Nueva Ecija denunciado por D . S i m p l i c i o Sausano y o t r o s . 
1. a L a Hac ienda enagena en p ú b l i c a s u b i s i a u n t o r r e n * 
baldío realengo en e l s i t io denomiuado N a n g ü l t mgan y Sal it. j a -
r í s d i c ion del pueblo de Rosales, -te cabida de ses n a y t r - s h e c t á ^ 
reas, nueve ár as y seis c e n t i á r e a s , envos l imi tes son; al c o * 
terrenos b a l d í o s y el estero N a n g u ' t u n g a n ; a l hste y Sur coa e l 
r i o Sabit y al Oeste con ter renos b a l d í o s r e a e n g o s . 
2 . * L a eoagenacion se l l eva rá á c a b o bajo e l t ipu en progre*?©» 
ascendente «le doscientos ve in t i s i e te pesos, setenta v ocho r é n t i m o a ^ . 
3. a La subaUa t e n d r á lugar c-inte la Junta de Reales v l m o n e d a t 
de esta Capital y J a subalterna de la provincia de Nueva Ecija "o t i 
mismo d í a y hora que se a n u n c i a t á u en la Gaceta de Manila. 
4. » Consti tuida la Jun ta en e l s i l i o y hora j ue s e ñ a l e n Ies 
correspondientes anuncios d a r á p r i n c i p i o e l acto de l.i s ihas t% 
y no se a d m i t i r á e s p l i c a ' í o n ú o o s e r v i c i o n a l g u n i ue lo i a t - r -
rumpa, d á n d o s e el plazo de diez m i n u t a s á ios l i c i t a d o r s pa ra 
l a p r e s e n t a c i ó n de su p l iego . 
5. * Las proposiciones s e r á n por escrito, con entera s u j e c i ó n , 
a l mod- lo inserto á c o n t i n u a c i ó n y se r e d a r a r á o en papel d a 
sello 3 . ° e s p r e s á n d o s e en n ú m e r o y en le t ra la c a n t h a l que 
se ofrece para a d q u i r i r el t e r r eno . 
6. a S e r á requisi to indispensable para lomar parte en l i c i t a c i ó n 
haber c o n s í g n a l o en la Caja general de D e p ó s i t o s ó en la A d i n ^ n i s - ' 
t r a c ion de Hacienda de la p rov inc ia de Nueva E ¡ ja , la can t idad 
de pfs. l i ' 3 S c é n t i m o s que i m p o r t a el 5 p 5 dei valor en que 
ha sido tasado e l te r reno que se subasta. A l mism > t i empo que la 
p r o p o s i c i ó n , pero fuera de l sobre que la contenga, en t reg r A 
cada l i c i t a i o r esta ca r i ado pago que serv i rá de garantia para la l i -
c i t a c i ó n y de ñ a n z a p a r » responder de l c u m p l i i u i e n t > del contrate^ 
en cuyo concepto no se devo lve rá esta al a d j u d catario p ov i s iona l 
hasta que se halle solvente de su c o m p r o m i s o . T i m p - c o le ser&, 
devuelta la carta de pago a l d e n u o c í a tor de l t e r r eno en n i n g u a 
caso, puesto que d e b e r á quedar unida a l espediente Ín te r in n o 
trascurra e l t é r m i n o para ejercitar el derecho de tanteo, ó r e n u n c i e 
al mismo. 
7. a Conforme vayan los Ucitadores presentando los pl iegos • ! 
Sr. Presidente de la J u n t a e x h i b i r á n la c é d u l a personal sí sot» 
e s p a ñ o l e s ó ex t rangeios y la patente de capitaoion si pertenecen: 
á la raza ch ina , cuyos pliegos n u m e r a r á corre la t ivamente e l Se-
cre ta r io de la citada Jun ta . 
8. * Una vez presentados los pliegos no p o d r á n re t i ra rse b a j e 
pretesto a lguno , quedando por cons iguiente sujetos al r esu l tado 
del e sc ru t in io . 
9. a Trascurr idos los diez mina to s s e ñ a l a d o s para la recepcioa, 
de les pliegos, se p r o c e d e r á á la aper tura de l o ' mi s nos por e l 
ó r d e n de su n u m e r a c i ó n , l e y é n d o l o s e l Sr. Presidi-n 'e en a l ta 
voz, t o m a - á nota de todos ellos e l ac tuar io y se a d j u d i c a r á p r o -
v i s iona lmente e l t e r reno al mejor postor , salvo el derecho da 
tanteo establecido en la c l í u s u l a í i . 
l ü . Si resul taren dos ó mas proposiciones iguales, se p r o c e d e r á 
en e l ac ío y por espacio de diez minutos á nueva l i c i t ac ión o r a l 
entre los autores de las misma? y t rascur r ido d icho t é r u j n o , se 
c o n s i d e r a r á e l mejor postor a l limitador que haya mejorado m á s 
la oferta. E n e l caso de que los Ucitadores de que Ira t i el p r ra fo . 
an ter ior , se negarau á mejorar sus proposiciones, s« a i j u d i c a r á 
el servicio a l au to r del pliego que ?e encuent re s ñ a ' a d o coa eí-
n ú m e r o o r d i n a l mas bajo. Si resultase la misma igua ldad e n t r e 
las proposiciones presentadas en esta Capital y la p r o v i n c i a de 
Nueva Ec i ja , la nueva l i c i t a c i ó n ora l t e n d í á efecto ante la J u n t a 
de Reales A l m o n c i i - s de esta Capital el d í a y hora que se^  s e ñ a l e 
y anuncie con la debida a n t i c i p a c i ó n . E l l ic i tador o licitadorea 
de la p rov inc i a , cuyas proposiciones hubiesen resaltado empa-
tadas, p o d r á n c o n c u r r i r á este acto personl imante ó por m e d i » 
de apoderado, e n t e n d i é n d o s e que s i a s í no lo v e r i ñ e a n r e n u n -
cian su derecho. 
11 . E l actuario l e v a n t a r á la correspondiente acta d é l a subasta 
que f i r m a r á n los Vocales de la J u n t a . E n tal e tado, umda ¿ l es-
p o l í e n t e de su r a z ó n , se e l e v a r á á la In t endenc ia g e u e n l de H a -
c ienda para que apruebe el acto de la suba-da cuando deba serle 
por no tener vicios de nu l idad , y designe cual ha sido en d e f i -
n i t i v a e l mejor postor. 
12. Designado és te por la Intendencia general se d e v o l v e r á e l 
espediente a l Centro de Rentas á fin de que sea l otificado e l 
denunciador de la mejor oferta por si le conv in ie re hacer use 
del derecho d í tanteo , ó sea e l que se le adjudique el t e r r e n e 
por l a can t idad ofrecida. 
13. La no t i f i cac ión al denunciador se h a r á por la A d m i n i s t r a c i ó n : 
de Rentas ó por la Subalterna de la p r o v i n c i a de N . E^ija 'Cguo e l 
punto que haya el m i s m o determinado, á cuyo fin sera o b l i ^ a c i o a 
precisa del denunciador el espresar en la p r o p o s i c i ó n que presente 
á la Junta de A lmonedas la res iden ' ia del m i s m o ó de persona d e 
su confianza que resida en esta Capi ta l ó en la provincia ci tada 
14. E l plazo para hacer uso del dereeh>de tameo estanleekte 
en l a c l á u s u l a 12 s e r á e l de ocho dias d e s p u é s de 1» n o t i f i c a -
c i ó n , siendo c o n d i c i ó n indispensable el hab.-r p r e s e m a * © pliego 
e l d e n u n c i a d o r en alguna de las subastas celebradas en esta Ca-
pi ta l ó en la Suba l t e rna . 
15. L a sol ic i tud haciendo uso de este benef ic io o torgado a l 
denunciador , d e b e r á presentarse dentro de los ocho dias a q u e 
se refiere la c l á u s u l a an te r io r , y de e l a se d a r á u n r . cibo por 
la Centra l ó Subal terna de N . Fci ja , s e g ú n se presente en un« * 
otro punto . 
16. T r a s c u r r i d o e l plazo legal se e l e v a r á e l espediente de l a 
subasta y e l escri to del d e n u n c i i d o r e jerci tando e l derecho d a 
tanteo, si lo hub ie re , á l a Intendencia genera l para que a d j u d i -
que en def io i t iya e l te r reno. 
17. E l adjudicatar io de l t e r reno que se subasta a b o n a r á s a 
i m p o r t a con m á s los derechos de media anna ta y R-a l c o n f i r m a -
c ión , dentro del t é r m i n o de t r e in t a d^ascontados desde el s iguiea .» 
te a l en que se le notifique e l decreto de la I n t endenc i a a d j u d i -
cando de f in i t i vamen te á su favor. 
I S . Si t r a scu r r ido el plazo de t re in ta dias, no presentara e l 
adjudicatar io la carta de pago que acredite e l ingreso á que se 
refiere l a c o n d i c i ó n an te r io r , se d e j a r á sin efe-IO l a a i j u l i c a c i o a , 
a n u n c i á n d o s e nueva subasta á su pe r ju i c io , perdiendo t i <leP*' 
sito como m u l t a y siendo a d e m á s responsable a l p i g o de la d i -
f e r e n e í a que hubiere entre e l primero y sucesivos rematas s t 
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* • h u b ese t en ido que r e b a j i r e l t ip > de l a l i r i l a c i e n . 
19. Presentada por e l ^ d j u d i r a l a r í e la carta de >>;){;o de l valor 
á e l te r reoe y d e r e - h s i é g a l e s , se le o t o r g a r á l a orres .ond ion te 
• sc r i t ira de venta por e l A d n i i s l n d o r de 11. P. de ia r e p e l í i a 
^ o ñ a c i a s e g ú n e l a d j u t i ^ a t a r i o t^nga por c o n v e n i e n t e . 
Advertencias generales. 
P r i m a r a . Todos I inc identes i qyp d é a lugar los espedientes 
formados p ra la subasta de los ' e r r ó n o s baMios realengos, se 
r e s o l v e i á n gu eraa i iv mente ' n t e r í n los rofnprad'>res no e s t é n en 
f i l ena y a c í t i c a itosesion, y por tan to , las reo amacinnes que se 
« a t a b l e n , se r e s o l v e r á n s iem r-- l o r i a via gub rna t iTa . 
Segunda Las d i l ige cias ne o s a r í a s para obtener la p o s e s i ó n 
4 * ius t e r r e ' o s sub atados s e r á n igu l ó e n l e ne la competenc ia 
a d i n m i - i r a t i v a , como l . i r ao ien e l entender en el e x a m e n de la 
r e s o l u c i ó n de las dudas sobre l í m i t e s y c o n d i c i ó n de la p o s e s i ó n 
4ada. 
Terce ra . Si se entablase red-m••"• ion sobre excedo 6 falta de 
« a b i d a de l te r reno subastado y del expediente r e s u l t a s « que 
d i c h a f Ita ó exceso iguala á la q> i n t a narte de la e x o n s a d a en 
« l a n u n c i a , s e r á n-ila la r e n t a , quedan • en oa^q con t ra r io firme 
y subs is tente y sin < ie r«cbo á i n d e m n i z a - i o n n i la Hacienda n i 
• I c o m p r a d ' r . 
C o a r t a . S e r á n de cuenta de l rematante e l oago da todos los 
¿erc"»i .»s d i l expediente ha«ta la ti»ma de po e t e n . 
Manila U de Marzo de 18 6 . — H A d m m i t ra tor Central de R e ñ -
í a s y P r o p i e d a d e s — F r a i i c i s ' o A . Saotis^eoau. 
M O D E L O D E P R O 1*0 - I I O N . 
Sr. Pre^i lente de la Ju .ta d f K ales A l m o n e d a s . 
D . N . N . , ve< ino <ie . . . . . . qu-- bao ita *'aJle de 
• f r e c e a d q u i r i r un ter reno b a l l i o l ea lengo enclavado en s i t i o 
«i© de la j .nS ' l i cioo <le la p rov inc ia de 
en la c i . . t d a d i le con entera s ' j e c i o n a l 
jpliego de e o n d i u m e n ie se pooe de m m i t i - s o . 
A c o m p a ñ o opr separado e l document • q ic. a»íredita haber i m -
p test) en la Caja de el o p ^ de que habla la c o n -
d i e i o n 6.a del referido p h e g o . 2 
E l dia 26 de Abril próximo á las diez de la raa-
ílana, se snUastará ante la Junta de Reales Almo-
nedas le esta Oapital, que se poiistituiisá en el Salón 
de actos públicos del edifiéio lUmido antigua AduatiH, 
el serviei») de impresión y eucimíiernacion de 845 
«jemplaies de duciinientos neceí-anus i)ara el empa-
dronamiento géneral de chinos que etnren a cargo 
de la AdministrHcion Central de Impuestos djrtiCtu8t 
Í*»M estricta sujeción al piie-iO de condiciones que 
«e inserta á conttunación. 
L a hora para la subasta de que se trata, se re-
girá por la qne marque el reloj que existe en el 
^baio'n de actos públicos. 
Manda 23 de Marzo de 1886.—Ricario Saavedra. 
A'd,Hi.intsiración Central de Impuestos directos — 
ÍFiiego de condiciones q /e redacta esta Admi istia 
cion Central p^ra adquirir en subasta páblica 
ante la .Imita -uperor drt almonedas la impresión 
y encuadei nación de ocbocieutos c»arenca y cnu'o 
ejemplares de documentos necesarios para el em-
padronamiento general de chinos residentes en 
| este Archipiélago durauie el quinquenio próximo 
de 18b6 á 1891 las cuales be hallan arregladas 
á lo presenpto en la Instrucción de 25 de Agosto 
de 1858, y con sujec on á las condicionen juríüico-
admiuistrativas a^iobad-^s por la Intendencia ge-
neral en 19 de Agosto de 1872. 
Condiciones económico-administrativas. 
OMigHcionen de ¡a Hacienda. 
1.a Satisfacer al contratistr* ei importe en que 
*e le adjudique este servii*io tan luesjo como se 
iiaya terminatio con estr cía sujeción á las condi-
ciones qne se señalan al efecio 
2 * Tener de man fiesto eu el negociado respec-
tivo de esta Administración los modeios y baseá de 
eeta subasta. 
Obligaciones del contratista. 
3 * Imprimir y encuadernar con arreglo á los 
modelos qne obran en pieza separada los seguientes 
«locnmentos. 





Padrones generales de á 250 
IKJHS de a medio phetío. . 
Ptitentea personales de á 250 
bdjis de á pliego. 
Resúmenes de pudrones gene-





4 * E l papel que se ha de emplear aera precisa-
aaente tercera cafalan coa marca de fábrica ó su-
perior al en que se encuentran impresos los modelos 
«•esflectivos, pero nunca inferior. 
5.* Los tipos de impresión serán claros y sin 
defecto alguno para lo cual 8e presentarán las prue-
bas en este Centro cuantas ve^ -es sea necesario y 
l a letra será igual también á la que aparece en 
los modelos que se ac,omi»añan al espediente. 
6* Los Ochocientos cuarenta y cin "O ejemidares 
<eo« ciento cuarenta y ocho mil seiecientos c nenenta 
|>iie^os que se subastan deberán t-star e treg-nios 
esta Administración Central por el coutr^tista 
en el plazo de cuarenta y cinco días laborables á 
contar desde la fecha en que se le notiñque la ad-
judicación. 
Condiciones jurídico administrativas. 
1. * E l tipo de remate será el de dos mil cua 
renta y siete pesos cuarenta y ocho cént., siendo 
inadmisible toda proposición que esceda de este tipo 
asi como las que alteren las condiciones de este pliego 
2. * Para presentarse á la licitación se requiere 
haber impuesto en la Caja de Depósitos en nume-
rario el 5 por ciento del valor que sirve de tipo 
para la subasta. 
¿5 * No i-e admitirán reclamaciones ni observa-
ciones de ningún género respecto al todo ó alguna 
j parte del acto de la subasta sino para ante el limo. 
Sr. Intendente general de Hacienda después de ce-
lebrar el remate salvo empero la vía contencioso-
administrativa. 
4. * E l actuario levantará la correspondiente acta 
de la subasta que firmarán los Sres. de la Junta y 
en tal estado el espediente de su ra/.on se elevará 
por el Presidente á la aprobaciou del limo. Sr. In-
tendente general de Hacienda. 
5. a E l contrato se garantizar^ por el contratista 
con una fianza equivalente al 10 p 3 del importe 
total en qne se hubiera adjudicado el remate, serán 
admitidos por todo su valor los billetes del Tesoro 
conforme á lo preceptuado en el art. 3.° del Real 
decreto de 22 de Marzo de 1878. 
6. * E l rematante deberá presentar la fianza y 
escriturará el contrato dentro del iérmino de cinco 
dias, contados desde el siguiente al en que se le 
notifique la adjudicación del servicio. 
7. a Si el contransta impidiese á que se escriturase 
el contrato en el término señalado ó si después de 
e-cnturado no cumpliese las condiciones de la es-
critura, se tendrá por rescindido á su perjuicio. Los 
efectos de e»ta declaración serán; 1.° Que se celebre 
nuevo remate b-*jo iguales condiciones pagando el 
primer rematante la diferencia del primero al se-
gundo remate. 2.° Que satisfatra el mismo los per-
ju cios qne hubiese recibido el Estado por la demora 
del servicio. No presen ándose proposición admisible 
para un nuevo remate se hará el servicio por ad-
ministraciori y á cargo del primer rematante. 
8. a Se imponará al co traiista la multa de cin-
cuenta pesos po»- cada d a que se retrase la entrega 
de los libros é impresos en la Administración Cen-
tral de Impuestos cuyo plaz> terminará á los doce 
días para los efectos de rescisión á que se refiere 
la prevención séptima. 
9. » Si i or cualquier motivo intentase el contra-
tista la rescisión del contrato no le relevará esta 
circunstancia del cumplimiento de las obligaciones 
contratadas. 
10. Las cuestiones que se susciten sobre el cumplí-
miento inteligencia rescisión y efectos del contrato 
^e resolverán administrativamente por limo. Sr. In-
tcn leute general de Hacienda sin que puedan ser 
sometidas á juicio arbitral. De las resoluciones del 
limo. M ' . Intendente general de Hacienda, se podrá 
alzar el contrat sta para ante el Tribunal contencioso-
admimstrativo. 
Condiciones generales para la subasta. 
1 a L a subasta pública tendrá lugar en los es-
trados de la Intendencia general de Hacienda y 
ant« U Junta superior de almonedas el dia y hora 
que se deiermine prévios los correspondientes anun-
cios en la «Gaceta» con tremra días de antelación. 
2. a Para hacer proposiciones á esta subasta será 
indispensaiile: 1.a disfrutar del pleno goce de los de-
re. líos que previene la ley, 2.a Piesentar docu-
mento que acredite el depósi o de que trata la 
condición 2.a de las jurídico-administrativas y 3.a 
Q ¡e la proposición será ajust-tda al modelo adjunto 
eotendida en pauel del sello 3 ° 
3. a Las proposiciones se harán en pliego cerrado 
acompañando el documento del depósito. 
4. a E l Presidente de la Junta de almonedas, dis-
pondrá que se númeri n ordinalmente ios pliegos 
que se presenten con proposiciones. 
5. a A la hora señalada en los anuncios se pro-
cederá á la apertura de los pliegos por el órden 
de presentación, quedando unidos al espediente to-
das laa proposiciones presentadas y el resguardo 
de la Crija de hepósitos pertenecientes á la mejor pos-
tura prévio endose á favor de la Hacienda devol-
viendo los restantes á los interesados. 
6 a La Intendencia general de Hacienda adju-
dicara el servicio á favor del que presente la mejor 
oferta. 
7. a Si resultasen empatadas dos 6 mas propt 
eiciones que sean las más ventajosas, se abrirá lif 
tacion verbal por un corto tiempo que fijará el {iT, 
sidente solo entre los autores de aquellas adjudl 
cándese en la más ventajosa. 
8. a Cualquier duda que sobre la inteligencia 
efectos de este contrato se susciten así como 
acto de la subasta y los demás trámites posierinr( 
se sujetarán y resolverán con arreglo á lo preaoni 
en la Instrucción sobre la contratación de servi|| 
públicos aprobada por Real órden de 25 de Agosi 
de 1858. 
Manila 18 de Marzo de 1886. —José de EloiJ 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sres. Presidente y Vocales de la Junta de 
Almonedas. 
D. N. N vecino de se col 
promete á entregar en la Administración Centi 
de Impuestos los ejemplares de documi 
tos impresos y encuadernados con sujeción á 
i modelos y en la clase de papel que se requi 
| ejecutando este servicio con arreglo á las coJ 
siones del pliego aprobado al efecto por la m 
dad de pesos en letra acreditándose 
el documento adjunto haber depositado la cantu 
de 
Fecha y firma. 
Es copia, R. Saavedra. 
I — — 
Providencias judiciales. 
Don Cristóbal Cabello y Mohedaoo, Alcalde mayor 
S. M. Juez de primera instancia de esta provincia 
Cebú, que de serlo y estar en el ejercicio de sus 
! cienes, loa infrascritos te. tigos flcoaipañndos damos fj 
Hago saber: que en este Juzgado se siguen de nf 
autos de abintestato de D. Antonio Roa principal 
fué de esta Ciudad, por h«ber fallecido y que se emi 
su cadáver en nueve de Febrero pióximo pasado ec 
cementerio de la Sta. Iglesia dtedral de esta ral 
Ciudad, sin haber otorgado ninguna disposición testmj 
taria, ni dejado hijos, ni ascendientes, sino cinco ni 
que son Reemaerto, Visitflcinn, María de la Paz Ant 
y Filomeno, todos de apellido Roa, h'jos del t-mbiea 
: difunto D. Filomeno Roa, que lo fué del rt-ferido Ü. 
tooio Roa, y habidos en primera y segunda nupdal 
las igualmente ya difuntas D . a Melecia 4.1buio yl 
Emilia Duterte; habiéndose inventariado y depositad! 
bienes dejados en la «asa mortuoria por el mencic 
i D. Antonio Roa. 
j Por tanto, y en virtud del presente primer edicto, 
j llamo y emplazo á todos los que se crean con d^ req 
;• los bienes heriditarios del espresado D, Antonio Roa, 
que se presenten en este Juzgado á deducirlo, en ei 
mino de treinta dias, contados desde esta fech ,^ e 
j inteligencia de que si no lo hacen, les psrarán l'sl 
i juicios que eu derecho havan lugar; pues he pnr 
j con fecha de hoy en los referidos -^utns de fcbintest* 
\ Dado en esta Ciudad de Cebú á 11 de Marzo de 
¡ =Cristobal Cabello y M oheda no. — Por mandado dj 
Sría., Pedro González, Alejandro Cedefio. 
Es copia, Cabello. 
Don Francisco Summers y de la Cavada, Doctor en 
recho Civil y Canónico, Abogado de la m»trié|| 
esta Real Audiencia y Juez especial nombrod1! 
Real Provisión de 27 de Enero último para tou^  
sidencia á D. Victor Ruiz del Valle de Lai zarote,] 
bernador P. M. que fué de esta provincia de Sur 
de que nosotros los acomphñndos damos fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo para qu6 
parezcan ante este Juzgado especial, dentro del ,er| 
de treinta dias, que terminarán el 3 de M y^o Próx| 
último del por que se ha abierto el juicio secreto de r 
residencia, á los testigos D. Melquíades Mavillardn 
Manuel Pérez de Tena. Secretario del Gobierno y 
ministrador de Hacienda pública que fueron respej 
mente en esta provincia, y á Antonio Vellona, Tl 
que fué de esta cabecera, apercibidos que de n0 I 
cario hasta dicho término, se les pararán los Pe'J 
que en derecho haya lugar. 
Dado en Surigao á 16 de Marzo de 1886.=:t'1; 
cisco Summers.= Por mandado de su Sría., Ma^ 10 
doval, Priecio B. Pantas. 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor e^l^'8¿rflJ1| 
Quiapo, recaída en la causa núm. 4890 seguid8 ^ 
contra Luisa Félix y otro por robo, se cita J 
una nombrada Tinang criada que fué de la cas8(jrJ| 
Cárlos Barnes vecino del arrabal de S. Migu®1' ^ 
en el término de nueve dias, se presente Hnte 
gado para declarar eu la espresada causa, b^ J0 
miento que de no hacerlo así dentro del térnun0 ^ 
le pararán los perjuicios que en derecho bubie1"^  J 
Quiapo 26 de Marzo de 1886—Plácido d ^ 5 | 
Imprenta de Amigos del País, calle Real nll"»,• 
